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M Romaryo Molana Malik. K7113134. PENERAPAN MODEL 
VISUALIZATION AUDITORY KINESTETIC (VAK) DENGAN 
MULTIMEDIA DALAM PENINGKATAN HASIL BELAJAR IPS 
TENTANG PROKLAMASI KEMERDEKAAN INDONESIA PADA 
SISWA KELAS V SD NEGERI 1 SUROTRUNAN TAHUN AJARAN 2016 
/ 2017. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas 
Maret, Junii 2017. 
Tujuan penelitian ini yaitu: (1) mendeskripsikan penerapan model 
Visualization Auditory Kinestetic (VAK) dengan multimedia, (2) meningkatkan 
hasil belajar IPS tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia pada siswa kelas V 
dengan menerapkan model Visualization Auditory Kinestetic (VAK) dengan 
multimedia di SD Negeri 1 Surotrunan tahun ajaran 2016/2017, (3) 
Mendeskripsikan kendala dan solusi penerapan model Visualization Auditory 
Kinestetic (VAK) dengan multimedia dalam peningkatan hasil belajar IPS 
tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia pada siswa kelas V SD Negeri 1 
Surotrunan tahun ajaran 2016/2017. 
 Penelitian Tindakan Kelas (PTK) kolaboratif ini dilaksanakan dalam tiga 
siklus dengan enam kali pertemuan. Pada tiap pertemuan terdiri atas 
perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah guru 
kelas V dan siswa kelas V SD Negeri 1 Surotrunan yang berjumlah 23 siswa. 
Teknik pengumpulan data pada penelitian ini, yaitu: observasi, wawancara, dan 
tes. Validitas data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. 
Analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) langkah-langkah penerapan 
model VAK dengan multimedia yaitu: (a) persiapan, (b)penyampaian, (c) 
pelatihan, (d) penampilan hasil, (2) penerapan model Visualization Auditory 
Kinestetic (VAK) dengan multimedia dapat meningkatkan hasil belajar siswa 
kelas V SD Negeri 1 Surotrunan tahun ajaran 2016/2017 yang dibuktikan 
dengan nilai hasil belajar, siklus I skor rata-rata siswa adalah 68,48 dengan 
persentase ketuntasan 65,27%. Siklus II meningkat dengan  skor rata-rata siswa 
menjadi 81,74 dengan ketuntasan 86,95 %. Skor rata-rata siswa pada siklus III 
juga meningkat menjadi 87,61 dengan ketuntasan 100%; (3) kendala penerapan 
model VAK dengan multimedia dalam meningkatkan hasil belajar IPS tentang 
proklamasi kemerdekaan Indonesia pada siswa kelas V SD Negeri yaitu guru 
belum terbiasa menggunakan perangkat multimedia, solusinya yaitu guru 
berlatih secara terus menerus untuk menggunakan perangkat multimedia. 
 Simpulan penelitian ini adalah penerapan model Visualization Auditory 
Kinestetic (VAK) dengan multimedia dapat meningkatkan hasil belajar IPS 
tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia pada siswa kelas V SD Negeri 1 
Surotrunan tahun ajaran 2016/2017. 






M Romaryo Molana Malik. K7113134. THE USE OF OF VISUALIZATION 
AUDITORY KINESTETIC (VAK) MODEL WITH MULTIMEDIA IN 
IMPROVING IPS LEARNING OUTCOME ABOUT INDONESIAN 
INDEPENDENT PROCLAMATION IN STUDENT CLASS V SD NEGERI 
1 SUROTRUNAN IN THE ACADEMIC YEAR OF 2016 / 2017. Thesis. 
Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas Maret University, June 
2017. 
The objectives of this research are: (1) to describe the application of 
Visualization Auditory Kinestetic (VAK) model with multimedia, (2) to   
increase of IPS learning result about Indonesian independence proclamation in 
grade V students by applying Visualization Auditory Kinestetic (VAK) model 
with multimedia in SD Negeri 1 Surotrunan 2016/2017, (3) To describe 
problems and solutions of application of Visualization Auditory Kinestetic 
(VAK) model with multimedia in improving IPS learning outcomes about 
Indonesian independence proclamation in grade V SD Negeri 1 Surotrunan in 
the academic year of 2016/2017. 
 This collaborative Action Research Class (PTK) is conducted in three 
cycles with six meetings. Each meeting consists of planning, execution, 
observation, and reflection. The subjects of the study were V-class teachers and 
students of Grade V of SD Negeri 1 Surotrunan with 23 students. Data collection 
techniques in this study, namely: observation, interviews, and tests. Data validity 
was using source triangulation and engineering triangulation. Data analysis was 
using data reduction, data presentation, and conclusion. 
 The results of this study indicate that: (1) steps of application of VAK 
model with multimedia that is; (A) preparation, (b) delivery, (c) training, (d) 
presentation of results; (2) the application of Visualization Auditory Kinestetic 
(VAK) model with multimedia can improve the learning outcomes of the 
students of grade V SD Negeri 1 Surotrunan in the academic year of 2016/2017 
as evidenced by the value of learning outcomes, the first cycle average student 
score is 68.48 with the percentage of mastery 65.27%. In cycle II the average 
score and percentage of student mastery increased, the average score of the 
students to be 81.74 with completeness 86.95%. The average score obtained by 
students in cycle III  increased to 87.61 with 100% completeness; (3) obstacles 
of application of VAK model with multimedia in improving IPS learning 
outcomes about Indonesian independence proclamation at grade V elementary of 
elementary school ie teacher not yet accustomed to using multimedia device, 
solution that is teacher practice continuously to use multimedia device. 
 The conclusion of this research is the application of Visualization 
Auditory Kinestetic (VAK) model with multimedia can improve IPS learning 
outcomes about Indonesian independence proclamation in grade V SD Negeri 1 
Surotrunan in the academic year of 2016/2017. 
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